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Relationship between carotid artery intima-media thickness and small dense low-density lipoprotein cholesterol 
concentrations measured by homogenous assay in Japanese subjects 
（本邦対象者における頸動脈内膜中膜複合体厚とホモジニアス法により測定したsmall dense low-density




small dense low-density lipoprotein cholesterol (sdLDL-C)は動脈硬化惹起性リポ蛋白と位置づけられており、














(TG)、high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C)、LDL-C、C反応性蛋白(CRP)を測定した。また、ホモジニ
アス法によりsdLDL-Cを測定した。頸動脈IMTは7.5MHz以上のプローブを備えた超音波装置を用いて左右
の総頸動脈、分岐部、内頸動脈および外頸動脈のIMTを測定し、そのうちの最大肥厚部を採用した。投薬
を受けている者及び喫煙者を除外して97例の対象者(平均49.3±14.0歳、男性41例、女性56例)(健常者43例、
糖尿病8例、高血圧症22例、脂質異常症45例)を抽出し、頸動脈IMTとsdLDL-Cを含めた因子との関係を回
帰分析にて解析した。 
 
【成績】 
頸動脈IMTは単回帰分析により年齢、収縮期血圧、拡張期血圧、PG、HbA1c、TC、TG、LDL-C、non-
HDL-C、large buoyant LDL-C、sdLDL-Cとそれぞれ有意な正の相関(全てp＜0.05)を示したが、その他の因子
とは相関を認めなかった。頸動脈IMTと単回帰分析で有意な相関のあった因子との間で重回帰分析を行っ
たところ、頸動脈IMTは年齢、収縮期血圧、拡張期血圧、sdLDL-Cと有意な相関を維持した。一方、
sdLDL-Cは単回帰分析により年齢、body mass index(BMI)、収縮期血圧、拡張期血圧、PG、HbA1c、TC、
TG、LDL-C、頸動脈IMTとそれぞれ有意な正の相関(全てp＜0.05)を示し、HDL-Cと有意な負の相関(p＜
0.01)を示したが、その他の因子との相関を認めなかった。sdLDL-Cと単回帰分析で有意な相関のあった因
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子との間で重回帰分析を行ったところ、sdLDL-Cは年齢、TC、HDL-C、TG、頸動脈IMTと有意な相関を維
持した。 
 
【結語】 
今回の検討により、本邦対象者において頸動脈IMTは、他の脂質に比較してホモジニアス法により測定
したsdLDL-C濃度と強く関連することが初めて明らかとなった。この結果は、GGE法を用いて測定した
LDL粒子サイズは小さいほど頸動脈IMTの肥厚が著明であることを示した欧米の報告、NMR法を用いて測
定したsdLDL-Cは他の脂質と比較し、頸動脈IMTと強い正の相関を示した欧米の報告、沈殿法を用いて測
定したsdLDL-Cは頸動脈IMTと正の相関があることを示した本邦の報告と矛盾しないものと考えられる。 
頸動脈IMTとsdLDL-C濃度の間に強い関連がある機序については十分には解明されていないが、sdLDL-
CはLDLレセプターに対する親和性が低いため血中に長く停滞し、動脈壁に侵入し易いと考えられている。
また、酸化LDL-Cは血管壁の内膜の中で炎症を介して単球の泡沫細胞化や平滑筋の増殖を誘導することが
知られているが、sdLDL-Cは動脈壁でLDL-Cの酸化に関与するプロテオグリカンと強い親和性を有してお
り、LDL-Cの酸化を介して動脈硬化を惹起する可能性が示唆されている。 
本邦対象者において、頸動脈IMTは他の脂質に比較してホモジニアス法により測定したsdLDL-C濃度と
強い関連を示したことから、ホモジニアス法により測定したsdLDL-C濃度は、早期動脈硬化の有用なマー
カーとなりうる可能性が示唆された。 
 
